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In my thesis, I told about my working methods, the final work process in the form of 
a working diary, and the inspiration from my source of emptiness. I also studied con-
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tekniikkaa,	 kouluun	 tulemisen	 jälkeen	olisin	 voinut	erikoistua	myös	 tekstiili	 ja	puu	
puolelle,	 sillä	 ne	 yhdistyivät	materiaalitekniikaksi	 kouluun	 astumisen	 jälkeen.	 Lah-
den	aikaisista	opinnoistani	ei	tullut	oikein	mitään	puutteellisen	motivaation	takia.		
 Lahden	 jälkeen	pidin	 välivuoden	 ja	 siirryin	Vaasaan	opiskelemaan	 ammattikorkea-
kouluun	sähkötekniikkaa.	Vaasassa	opiskelu	 sujui	 jo	hieman	paremmin,	vaikka	uu-
sintakokeita	 kertyikin	 paljon.	 Ensimmäisen	 vuoden	 aikana,	marraskuun	 aikoina	 in-
nostuin	 todella	 pitkästä	 aikaa	 taiteilusta,	 kun	 tutustuin	 sattumoisin	 eräisiin	 henki-
löihin	 jotka	olivat	myös	 taiteentekijöitä.	 Ennen	 tuota	 ajanjaksoa	olin	muistaakseni	
viimeksi	 piirtänyt	 ja	maalannut	 ilmeisesti	 lukion	 ensimmäisellä	 vuodella	 valinnais-
kurssilla.	Taito	oli	pysynyt	silti	käsissä	ja	kehityinkin	jopa	aikaisemman	tasoni	yli	no-
peasti,	koska	ajattelin	että	tämä	on	nyt	se	asia,	mihin	minun	tulisi	panostaa	nyt	täy-
sillä.	Ajanjakso	oli	 sadistisen	kiduttava	 tutustumisjakso	 taiteen	kenttään,	 ja	 sitä	 se	
on	ollut	myöskin	sen	jälkeenkin,	vaihtelevalla	intensiteetillä.		
Mentaliteetin	on	oltava	kunnossa,	 jos	haluaa	olla	parempi	 tekemään	taidetta	kuin	
aikaisemmin.	 Ensimmäinen	 kehittymisjakso	 jäi	 hyvin	 muistiin,	 sen	 takia	 olenkin	
työskennellyt	 samalla	 vimmalla	 myöskin	 Kankaanpään	 taidekoulussa	 ollessani.	
Kääntöpuolena	tosin,	olen	myöskin	turhautunut	todella	paljon,	silloin	kun	asiat	eivät	
ole	 edenneet	haluamallani	 tavalla.	Oletin	 itse	 ilman	ulkopuolista	painostusta,	 että	
minusta	 tulisi	 tekniikan	 ihminen	 ja	 olisin	 elännyt	 rauhallisen	 loppuelämän.	 Toisin	
kävi.	Olin	 väärässä.	 Puhtain	 totuus	minkä	 tajusin	maalaamisesta,	 että	 se	perustuu	
konkreettisen	työn	tekemiseen.	
  



















nut	abstraktin	 kentän	padon	päähäni,	 jotta	 se	ei	 tulvisi,	 olen	myös	 rakentanut	 ta-
saavia,	 tarinallisia	 suistoja.	Ratkaisin	 taiteelliset	abstraktiin	 taiteeseen	kuulumatto-
mat	 ryöppäykseni	 käsittelemällä	 ne	 päässäni,	 sekä	 sarjakuvien	 tekemisellä	 piirto-






tuvia	maalauksia.	 Loppunäyttelyn	 jälkeen	 hymähtelin	 ajatukselle,	 että	 vietin	 koko	































 3 ENTER THE DRAGON 
 
 
Viimeisin uutinen, minkä luin abstraktin taiteen kritisoimisesta oli se, että CIA ra-
hoitti kylmän sodan aikaan sellaisia henkilöitä kuin Jackson Pollock, Robert Mot-
herwell, Wilhelm De Kooning ja Mark Rothkoa. (Frances Stonor Saunders 1995). 
Rahoitus olisi siis sellainen asia, joka mitätöisi abstraktin taiteen merkitystä latistaen 
sen pelkäksi propaganda aseeksi, tuota miettiessä on kuitenkin hyvä muistaa mitä 
vastaavana aikoina Neuvostoliiton puolella tehtiin, sekä Pohjois Koreassa nykyään-
kin taiteen kentällä. Ennen toista maailmansotaa ja kommunismia, itäblokin maissa 
oltiin hyvin pitkällä abstraktin taiteen saralla, esimerkiksi sellainen henkilö kuin Ka-
zimir Malevits maalasi mustan neliön josta muodostui yksi abstraktin taiteen kulma-
kivistä, musta neliö oli ensimmäinen nonfiguratiivinen tyhjyyttä ilmaiseva maalaus, 
myöhemmin kommunismin vaikutuksesta hän kuitenkin alkoi maalaamaan realistisia 
työläisiä. (1977, Paul Sjeklocha & Igor Mead, 40). Valtiot, mesenaatit ja muut rahoi-
tustahot ovat aina vaikuttaneet taidekenttään jollain tasolla, se ei ole mikään uusi 
asia. Eli kun väittämiä ja syytöksiä aletaan tekemään, tulisi asiat huomioida monessa 
eri näkökulmassa, ei pelkästään yhden spektrin läpi.  Abstrakti taide on ase, jota käy-
tän ihan mielelläni.  
 
Pidän Yves Kleinin ajattelumallista, sekä fiksaatiosta siniseen väriin. Hän lanseerasi 
oman sinisen värinsä International Klein Bluen (IKB), järjesti yhdeksän luovutusse-
remoniaa, mielenkiintoisin oli Aineettoman kuvallisen herkkyyden vyöhykkeen luovu-
tusseremonia, jossa hän myi aineettoman taideteoksen amerikkalaiselle kirjailijalle 
Michael Blankfortille. Seremoniassa maksuvälineenä toiminut kulta palautettiin 
luonnon kiertokulkuun heittämällä se Seine jokeen ja mitään ei siis oikeastaan tapah-
tunut. Lisäksi Yves Klein oli tutustunut zen buddhalaisuuteen aikaisemmin aasian 
matkallaan halutessaan tulla judo mestariksi (1997, Nuit Banai, 32-33) 
 
Tyhjyyden voi todeta konkreettisella tavalla, pelkällä granaattiomenalla. Granaatti 
omena on aluksi kiinteässä muodossa, mutta kun sen hienontaa, se muuttuu pelkäksi 
vedeksi. Granaattiomenan siemeniä pyörittelemällä niistä ei jälkeen muuta kuin vettä 
joka haihtuu myöskin ilmaan. Samalla tavoin planeetatkin rakentuvat konkreettisesti, 
 granaattiomenan tavoin, myös niistäkään ei jää mitään jälkeen. Avaruus on mutalä-
täkkö, tai tarkemmin sanottuna maitolasi, joka on kaatunut pöydälle, kyseessä oleva 
maito on kuitenkin 2,7 astetta lämpimämpää kuin alin mahdollinen lämpötila, abso-
luuttinen nollapiste. Lämpö on energiaa, avaruus on laajalle levittäytynyttä energiaa. 
Avaruusmaito myös laajenee koko ajan.  
 
Buddhat rakentavat tuntikausia kestävän prosessin aikana värikkäästä hiekasta man-
dalan, jonka he kuitenkin puhaltavat pois, jättämättä minkäänlaista dokumenttia asi-
asta jälkeensä (2017, Charley Linden Thorp). Silloin kun buddhalaisuutta käsitteleviä 
tekstejä alettiin kääntämään, kiinnoistuivat aiheesta myöskin monet tunnetut filosofit, 
Arthur Schopenhauer oli ensimmäisiä heistä (1997, Bryan Magee, 14-15). Lumipallo 
efekti lähti käyntiin, ja Schopenhauerin ilmiselvän buddhalaisvaikutteen saaneista 
teksteistä taas kiinnostui Friedrich Nietzsche (2001, Travis Elborough, 12). Nietzshe 
ylisti myös Richar Wagnerin säveltämää musiikkia (2013, Martine Prange, 23-24). 
Wagner joidenkin tulkintojeen mukaan kirjaimellisesti omisti kappaleita buddhalais-
ten ajatuksien nojaan, esimerkkeinä mainittakoon Tristan ja Isolde, Die Sieger ja Par-
sifal. Yves Klein oli kiinnostunut sinisestä väristä, koska hänelle se edusti abstrak-
teinta mahdollista väriä. Neljä taiteilijaa, Ad Reinhardt, Pierre Soulages, Franz Kline 
sekä Kasimir Malevits ovat kuitenkin tunnettuja pelkkää mustaa sisältävistä töistään. 
Ad Reinhardt tutki myös itämaisia oppeja (2004, Kimmo Pasanen, sivu 135). Rein-
hardtin maalaukset ovat mustia, tai ainakin näyttävät alkuun mustilta, kunnes silmä 
erottaa melkein näkymättömä värin vivahteen. Maalaustapa oli osittain sen takia 
koska hän ei halunnut että lehdessä erottuisi hänen maalauksensa väri, vaan se pitää 
nähdä luonnossa itse, jotta teos avautuu.  
 
Maalaustensa lisäksi Reinhardt on tunnettu myös taidemaailmaa parodiosoivien sar-
jakuvien kautta. Pierre Soulages käytti uransa alkuaikoina sinistä mustan värin lisäk-
si, kunnes siirtyi pelkkään mustaan. Kasimir Malevitsi on kuitenkin tiivistänyt koko 
abstraktin taiteen oivalluksellaan, joka tapahtui paljon aikaisemmin ennen amerikka-
laisten, ja muun maalaisten maalareiden esille tuloa. Vuonna 1919 Malevits toi näyt-
teille teoksensa Valkoinen neliö valkoisella ja julisti maalaustaiteen tuleen päätök-
seensä . Rodtsenko oli samaa mieltä, viimeiset taulut oli maalattu, ja maalaustaide oli 
tullut ääripisteeseensä (2004, Kimmo Pasanen, sivu 7) Uskon että nämä kyseiset tai-
teilijat ovat ajatuksen tasolla käyneet hyvinkin lähellä buddhalaisten hiekka mandala 
 käsityksiä taiteesta, sitä välttämättä täysin edes tiedostamattaan. Aasian uskonnoista, 
tai filosofioista on ammennettu aikojen kuluessa paljon asioita länsimaiseen kulttuu-
riin. Filosofian kenttää ehkä eniten vaikuttaneet henkilöt, Arthur Schopenhauer ja 
Friedrich Nietzsche ovat olleet enemmän tai vähemmän tekemisissä buddhalaisen 
filosofian kanssa. Yhtäläisyyksiä ja esimerkkejä samasta tyhjyyden käsityksestä on 
olemassa loputtomat määrät, aivan kuten tyhjyyttäkin.  
 
Buddhalaisten mukaan tyhjyyttä ei ole olemassa, vaan kaikki on osa kaikkea. Olen 
melko pitkälti samoilla linjoilla, koska tieteelliset faktat tukevat myöskin käsitettä, 
eli sama tyhjyyden käsite seikkailee siis taiteen kentällä, uskonnoissa, filosofioissa, 
sekä myöskin tieteessäkin. Avaruus ei ole absoluuttisessa nollapisteessä, vaan se on 
kolme astetta lämpimämpää alkuräjähdyksen takia, tai palatakseni aiempaan, maito-
lasin kaatuessa. Lämpö on energiaa joka syntyy hiukkasten liikkeestä, absoluuttinen 
nollapiste oli pitkään teoreettinen lämpötila, joka onnistuttiin saavuttamaan vasta la-
boratorio olosuhteissa häiritsemällä laserilla hiukkasia. Itseasiassa kyseisessä ko-
keessa mentiin jopa absoluuttisen lämpötilan allekkin, mutta tärkeintä on tiedostaa 
että kyseessä ei ole mikään luonnollinen tapahtuma.https://phys.org/news/2013-01-
gas-temperature-absolute.html  
 
Tyhjiö on myöskin teoreettinen käsite ja yllättäen, sitäkään ei esiinny avaruudessa. 
Avaruus ei ole tyhjiö. Avaruuden voi siis tiivistää ajatuksen tasolla mutalampeen, tai 
granaattiomenaan jossa planeetat toimivat hedelmän siemeninä. Tottakai olen kiin-
nostunut tyhjyyden käsitteestä myöskin taiteessani, sekä myöskin katson ylöspäin 
muita taiteilijoita, jotka ovat soudelleet samoilla, sameilla vesillä. Kokonaiskuva on 
vaikea hahmottaa, jos sitä tarkastelee pelkästään yhdestä vinkkelistä, myöskään ra-
tionaalinen ajattelu ei kykene selittämään kaikkea. En ole siirtynyt käyttämään pelk-
kää mustaa tai sinistä väriä maalauksissani, vaikka olenkin mieltynyt tiettyjen värien 
käyttämiseen. Värit voivat mielestäni hyvin kuulua tyhjyyden käsitteeseen, varsinkin 
jos otetaan huomioon buddhamunkit jotka käyttävät värikästä hiekkaa mandalois-
saan. Värit ovat osa kokonaisuutta. Tapani maalata on todella nopea, mutta tarvitsen 
oikeanlaisen virittyneen mielentilan maalatakseni hyvin. En harrasta meditoimista, 
mutta kerään päivien aikana ajatuksissani tilaa maalauksien toteuttamiselle, se on 
pitkäkestoinen prosessi.  
 
 Pitkäkestoinen maalauksien suunnittelu päässä ja nopea maalaaminen ovat välttämät-
tömiä elementtejä tavalleni työskennellä. Ajattelin pitkään ennen tutustumista tyhjyy-
teen, että hyvä taiteilija työskentelee joka päivä työhuoneellaan, mahdollisimman 
pitkään. Hyvän selkärangan omaaminen työskentelemiseksi on ihan hyvä asia, jos 
haluaa kehittyä mahdollisimman nopeasti maalarina, mutta tietyn pisteen jälkeen nä-
en suunnittelun ja ajattelutyön olevan tärkeämpi asia, myöskin on vaikea työskennel-
lä täydellä teholla, jos takana on kuukausia kestänyt työskentelyputki. Laiska ei saa 
olla, mutta ylityöskenteleminen on hyvä tunnistaa ajoissa. On todella vaikeaa ylläpi-
tää tasapainoa jos on tottunut työskentelemään paljon ja kauan. Opinnäytetekstini 






















Työskentelypäiväkirjan	 aloitin	 aina	 istumalla	 työhuoneeni	 koneeni	 äärelle,	 muisti-
kortti	mokkulan	 sisällä.	 Kirjoittaminen	 ei	 vienyt	 keskittymistä	maalaamisesta	 pois,	












nyt	 tässä.	 	Ne	näyttävät	hetkittäin	 ihan	hyviltä,	mutta	 jotenkin	 liian	nuhjuisilta	 sä-











on	 jäänyt	 kummittelemaan	mieleeni,	 enkä	osaa	 suhtautua	maalauksiini	 kovinkaan	
 hyvin	enää	kaksiulotteisina	kappaleina,	olen	kokeillut	 liian	monta	asiaa.	Nyt	en	ole	
yhtään	 varma	 maalauksistani,	 tuntuu	 kuin	 olisin	 sairastunut	 jonkinasteiseen	 kak-
sisuuntaiseen	mielenhäiriöön	opintojen	ohella,	enkä	saa	enää	konkreettista	otetta	
mitä	oikein	olen	tekemässä.	Maalausten	tekeminen	tuntuu	arpanopan	heittämisel-
tä,	 joko	 ne	 onnistuvat	 loistavasti,	 tai	 sitten	 ne	 tuhoutuvat	 kamalalla	 tavalla	 kuten	
Hindenburg	zeppeliini.	Ehkä	näkemystäni	haittaa	myös	se,	että	olen	luontaisesti	to-
della	 laiska	 ihminen,	 joka	 osaa	 antaa	 vain	 joskus	 ahkeran	 vaikutelman	 itsestään,	
niinkin	laiska,	että	arvotan	työni	sen	mukaan	missä	olen	nähnyt	vähiten	vaivaa.	Voi-
siko	asian	 laita	 jopa	olla	näin?	Hävettää	hieman.	Kun	aloitin	 lopputyö	maalausten	
sarjaa,	ensimmäiset	kaksi	maalausta	onnistuivat	täydellisesti	ja	siitä	lähtien	on	ollut	
ohdakkeinen	tie.	Ne	onnistuivat,	ja	mieleeni	jäi	hyvä	jälki	niistä,	koska	ne	tapahtui-




edessänikin,	 kun	 en	 oikeastaan	 mistään	 mitään.	 Se	 oli	 aihekenttänä	 uhkarohkea	
tempaus	 ja	 perustui	 lähinnä	 sille,	 että	 olisin	 jo	 nyt,	 tarpeeksi	 hyvä	 toteuttakseeni	
puhtaasti	 haluni	 kaltaisia	 maalauksia.	 Pallo	 muotoon	 rajaaminen	 perustui	 siihen,	
että	maalauksissani	olisi	edes	yksi	konkreettinen	elementti.	Pallo,	tai	ympyrä	muo-
tohan	ilmeisesti	symboloi	myös	ikuisuutta.	En	tiedä	olenko	vielä	tarpeeksi	hullu	to-
teuttaakseni	 sen.	 Konkreettisuus	 siis,	 ehkäpä	 lopetan	 kriiseilyn	 tältä	 erää,	 ja	 teen	
konkreettisen	teon,	eli	laitan	muut	maalaukseni	varastoon	piiloon	kunnes	yksi	maa-
laus	on	valmistunut	aina,	tällä	tavalla	näen	mitä	tapahtuu	yhden	maalauksen	ajan.	
Olkoonkin	 sitten	 sarja,	 mutta	 teen	 jokaisesta	 sarjan	 maalauksesta	 jollain	 tavalla	
uniikin	joka	erottuu	muista	sarjassa	olevista	töistä.	Tehdäänpä	vielä	niin,	että	käytän	
parhainta	maalausta	 testimittarina,	 eli	 jos	 tekemäni	maalaus	 näyttää	 sen	 rinnalla	
hyvältä,	kelpuutan	sen	näyttelyyn.	Tämä	olkoon	konkretiaan	perustuva	sotasuunni-





seksi.	On	olemassa	 kuitenkin	 ääripääkin	 sille,	 se,	 että	maalaa	maalauksen	 täyteen	
jolloin	 se	 ei	 ole	 hengittävä,	 vaan	 tukkoon	 tungettu	 kokeilu.	 Viime	 kesän	 töissä	 oli	
sitä	meininkiä	aika	paljon,	ja	aloin	kadehtimaan	hengittävämpiä	töitä,	jos	satuin	sel-
laisen	näkemään	jossakin.	Tasapaino	ja	maalauksen	jännite	on	tärkeä	säilyttää,	ettei	




halu	 ajoivat	 siihen	 tilaan.	 Koko	 ajan	 on	 ollut	 jonkinlainen	 näyttämisen	 halu	 päällä	
omassa	 mielessäni.	 Siksipä,	 koen	 nykyään,	 että	 tietynlaisen	 herkkyystilan	 aikaan-
saaminen	on	tärkeämpi	kriteeri	työskentelyssäni,	kuin	väkisin	runttaaminen	ja	teos-
ten	tehotuottaminen.	Sekään	ei	ole	oikein	mistään	kotoisin,	jos	joutuu	väkisin	maa-





mulaatiossa	 elämistä.	 Teoksiani	 vaivaa	 tällä	 hetkellä	 yhdenmukaistamisen	 puute,	
vaikka	 muutama	 maalaus	 onkin	 erityisen	 onnistunut	 mielestäni.	 Pitkäaikaisessa	
















saamaan	 töihini	herkkyyttä.	 Se	on	onnistunut	hyvin,	ainakin	niissä	 töissä	 joissa	en	
ole	 tukottanut	maalausta	 täyteen.	Tuntuu	että	 jotkut	 työt	näyttäisivät	paremmilta	


















kuitenkin	on,	 että	 tarvitsen	 jonkinlaisen	päätöksen	prosessille	 jota	olen	 jankannut	
monta	kuukautta,	sivu	silmällä,	tai	sitten	vakaasti	keskittymällä.	Ensimmäinen	työni	
onnistui	 kaikkein	 parhaiten	 mitä	 tein	 jo	 nyt	 standartisoituun	 kokoon.	 Mikä	 ihme	
meni	pieleen	etten	osannut	toistaa	sitä?	Kaksi	muutakin	työtä	näyttävät	oikein	mes-
seviltä,	mutta	ne	ovat	taas	erilaisia	verrattuna	toiseen	tekemääni	työhön.	Ehkä	yri-
tän	 keskittyä	 vain	 hyvään	 intuitiiviseen	 työskentelyyn.	 Automaatio	 maalauk-
seen.Ratkaisu-	 Laitan	 kolme	 onnistuneinta	 työtäni	 kokonaisuudeksi,	 ja	 leikkaan	
muut	 pienempään	muotoon,	 lisäksi	 tilasin	 kolme	metriä	 lisää	 kangasta	 josta	 teen	
 yhden	 isomman	maalauksen.	 Sarja	 on	 siis	mahdollinen,	 vaikka	 koko	 luokka	 onkin	
erilainen.	Näyttelyssä	tulee	olemaan	kolmen	eri	kokoluokan	maalauksia.	Nyt	menen	
Kankaanpään	 gallerian	 avajaisiin.Kolme	maalausta	 työhuoneellani	 näyttääkin	 tällä	
hetkellä	 vahvalta	 valinnalta	 lopputyönäyttelyyn.	 Eli	 siirryin	 takaisin	 alkuperäiseen	
suunnitelmaan	ja	aloitin	kahden	pohjan	tekemisen,	yritän	saada	ne	mahdollisimman	
järkevästi	 tehtyä,	 suunnittelemalla	 niiden	 aiheet	 kunnolla.	Olen	 ymmärtänyt	 työs-
kestentelystäni	 ja	myöskin	hermojen	sietokyvyn	kautta,	että	olen	nopea	maalaaja,	
pitkäkestoiset,	 tuntemattoman	 oloiset	 suunnittelemattomat	 työskentelykaudet	







Tällä	 hetkellä	 huomaisin	 työskentelystäni,	 ainakin	 kolmenlaista	 maalaustyyppiä	 ja	
ne	kaikki	 liittyvät	siis	melko	 ilmeisesti	myös	siihen,	kuinka	pitkälle	olen	niitä	 jatka-










pressiivinen,	 näkyy	 toisessa	 arkkityypissä	 taas	 muutama	 harkittu	 siveltimenveto	
taustalta,	 ja	 päällä,	 ei	 kokonaan,	 on	maalattu	 joku	osa	muodoksi.	 Yleensä	päädyn	
tuohon	ratkaisuun,	jos	pohjarakenne	ei	miellytä,	tai	sitten	jos	se	on	liian	omituinen	
ja	 poikkeava.	 Tässä	maalaustyypissä	 on	 korkeampi	 riski	 epäonnistua.Kolmas	maa-
 lauksieni	 arkkityyppi	on	 taas	 ylityöstetty	maalaus.	 Täyteen	maalattu	 ja	 liian	useita	










nen	 kerroksen,	 yleensä	 käyttämällä	märkää	märälle	 tekniikkaa.Pidän	ensimmäisen	
arkkityypin	maalauksista	eniten,	 koska	niissä	on	 tehty	 lähinnä	ne	parhaimmat	 rat-
kaisut	ajoissa	ja	homma	on	jätetty	siihen,	kaikkein	puhtain	muoto	ja	rakenne.	Tällä	
hetkellä,	 tämän	 maalauksen	 sarjan	 muodostavat:	 Kaksi	 ensimmäisen	 arkkityypin	
maalausta,	 yksi	 toisen	 arkkityypin	 maalausta,	 sekä	 kaksi	 kolmannen	 arkkityypin	
maalausta.	Lisäksi	löytyy	yksi	maalauksen	raakile,	jota	en	ole	kehdannut	edes	jatko-
käsitellä.	Suhdejakauma	on	siis:	Kaksi-yksi-kaksi.	 Johon	tulee	mahdollisesti	kolmas.	
Yritän	 saada	 suhdelukemaa	 neljä-yksi-kolme,	 ja	 olenkin	 miettinyt	 etukäteen,	 aika	
pitkään	 miten	 tulen	 maalaamaan	 kahteen	 seuraavaan	 maalaukseeni.	 Aion	 tehdä	
mahdollisimman	harkitusti,	 luultavasti	 ensi	 viikon	puolella.	Harjoittelin	 valutustek-
niikoita	yhteen	kolmannen	arkkityypin	maalaukseen	ja	olen	melko	luottavainen	sen	
suhteen,	että	ne	tulevat	onnistumaan.	Tarvitsen	ehkä	leveämmän	siveltimen,	mutta	
en	 ole	 siitä	 vielä	 varma.	 Tavallaan	 haluaisin	 jokaiselle	 tämän	 sarjan	 maalaukselle	
oman	uniikin	näyttävyytensä,	mutta	samalla	myös	haluaisin	että	maalauksissa	säilyi-
si	 yhtäläisyys.	 Eli	 siis,	 ensimmäinen	arkkityyppi	on	 lähinnä	vähäeleistä,	mutta	vah-
vasti	 rakennettua	 figuratiivista	 abstrakointia,	 toinen	 arkkityyppi	 on	 lähes	 samaa,	
mutta	muotopainoitteisempaa,	kolmas	arkkityyppi	lähestyy	taas	eniten	maalauksen	
pintaa	ja	kaksiulotteisuutta.	Maalusajan	ja	kerroksien	myötä,	myös	teosten	värimai-
sema	muuttuu	 radikaalisti	 yhä	 tummempaan	 suuntaan,	 yleensä	mitä	 työstetympi	
teos	 on,	 sitä	 tummemmaksi	 se	muuttuu,	 eli	 toisessa	 päässä	 on	 kenties	 sitten	 se,	




nyt	 näiden	 lopputöiden	 aikana	 olen	 mennyt	 taas	 eteenpäin.	 Aikoinaan	 kun	 hain	
tänne	opiskelemaan,	eli	pääsykokeiden	aikaan,	olin	silloinkin	melko	tukevasti	saanut	
otteen	 aihekentistäni.	 Silloin	maalasin	 lähinnä	 psykedeelisiä	 robottikuvia.	 Kouluun	
tultaessa,	matka	on	kulkenut	hitaasti	ja	kompuroiden	kohti	abstraktimpaa	taidekäsi-
tystä,	siihen	pisteeseen,	että	aiheella	ei	ole	enää	väliä.	Tai	aiheella	on	siis	väliä,	kos-
ka	 sitä	 ei	 ole.	 Tänne	 tullessani	 kuulin,	 että	 kaikkein	 yleisin	 nimi	 taideteokselle	 on	
"nimetön".Nimeän	 luultavasti	 lopputyömaalausteni	 nimeksi	 joko	 "Arkkityyppejä",	
"Kolme	arkkityyppiä"-	tässä	homman	nimi	olisi	se,	että	maalauksia	tulee	siis	näytte-
lyyn	enemmän	kuin	kolme,	joten	siinä	on	ihan	tarpeeksi	miettimistä.	Selventävämpi,	
mutta	 latteampi	 nimi	 olisi	 "Tutkielmia	 kolmesta	 arkkityypistä",	 toinen	 sanavalinta	
olisi	"Arkkityypit	I,	II	ja	III".	Roomalaiset	numerot	ovat	aina	vaikuttaneet	massiivisil-
ta,	 eli	 asioista	 joista	pidän.	Mitäs	 sitten,	 jos	 keksin	muita	 arkkityyppejä	 tämän	 jäl-
keen?	Arkkityyppi	X,	eli	Arkkityyppi	nro.10.	Numeraalinen	järjestelmä	on	puudutta-
va,	 koska	 siinä	 ei	 joudu	miettimään	mitä	mikin	 kirjain	on	numeroksi	 käännettynä,	
toisin	 kuin	 roomalaisessa	 järjestelmässä.	 Roomalaisissa	 numeroissa	 on	 ihan	 hyvä	
kaiku.	 Keksin	 arkkityypinkin	 oikeastaan	 lennosta	 tätä	 kirjoittaessani,	 mutta	 kuten	














sityksetovat	 perusteettomia	 ja	 puhegeneraattorin	 suoltamaa	 automatisoitua	 pup-
pua	jota	ei	pidä	uskoa.Mikään	näistäkään	pohdiskeluista	ei	ole	silti	kiveen	hakattua,	






Aloitin	 tässä	nyt	 vähän	aikaa	 sitten	 kahden	uuden	maalauksen	 tekemisen,	 ja	 olen	
antanut	niiden	kuivahtaa	vähintään	päivän	ennen	jatkamista,	sanomattakin	on	sel-
vää,	että	päivä	ei	kuitenkaan	riitä	täysin	vesiliukoisen	öljyvärin	kuivumiseen,	mutta	
on	 kuitenkin	 tarpeeksi	 jämäkkä	 luodakseen	 rakennetta	 alusmaalaukselle.	Olen	 siis	
maalannut	niitä	päivittäin,	jonkin	ohuen	kerroksen	aina,	johonkin	kohtaan,	käyttäen	
laveeraustekniikkaa	sekä	perinteistä	siveltimen	käyttöä.	Värien	kanssa	tekisi	mieli	jo	
irroitella,	 aivan	 kuten	 siveltimenkin	 kanssa,	 mutta	 olen	 halunnut	 pitäytyä	 harkin-











uskertaa	 ja	kukin	niistä	kesti	noin	puoli	 tuntia	maksimissaan.	Onnistuin	siis	 tänään	
tekemään	ensimmäisen	asteen	arkkityypin	maalauksen.	Yhteen	asiaan	en	ole	siinä	
tyytyväinen,	mutta	yritän	kokeilla	 sitä	 toisessa	maalauspohjassa	 josko	 siinä	menisi	





taminen	 tapahtuu	 joten	menen	 huomenna	 ajoissa	 paikalle	 kertaamaan.	 En	 halua	








ternet	 pitäisi	 räjäyttää",	 niin	mielestäni	 myös	 sieltä	 taiteen	 kenttään	 tulleille	 ele-







päin	 helvettiä.	 Kiintopisteen	 hämärtyessä	 elämä	menettää	 suunnan.	 Itse	 en	 aina-
kaan	haluaisi	olla	meemien	 johdateltavissa	oleva	kultakala.	En	haluaisi	 jeesustella,	
mutta	maalaustaiteen	meneminen	sosiaalisessa	mediassa	 tapahtuvaan	egonpönki-
tykseen	 ollut	 kamalaa	 katseltavaa.	 Tein	 lähes	 samalla	 tavalla	 kun	 päivitin	 blogiani	
lähes	joka	viikko,	jossa	oli	noin	viisi	lukijaa,	mutta	tajusin	sen	halventavan	vaikutuk-
sen,	 eli	 suhtautumisen	 omaan	 taiteen	 tekemiseen.	 Suosioon	 pääsemisellä	 on	 tur-
meltava	 vaikutus.	 Ehkä	 kerran	 vuodessa	 tosin	 voisi	 laittaa	 jotain	 ihmisten	 ilmoille	














kehittämäni	 luontaisella	 tavalla	 syntyneen	estetiikan	 tajuni	 sekä	 tyylikkyyden.	Tyy-
likkyys	on	korkein	prioriteettini,	vaikka	se	ei	aina	tukisikaan	tyhjyyden	käsitystä	sekä	
saattaa	kuulostaakin	alkuun	pinnalliselta	ajattelutavalta.	Tuon	verran	olen	antanut	
periksi,	 ja	 jos	 pidän	 siitä	 kiinni,	 en	 tule	 taiteilijana	 kulkemaan	 samaa	 reittiä	 kuin	
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